





Fenomenološko novo promišljanje odnosa 
ćudorednosti i besmrtnosti u misli J. Seiferta1
Sažetak
Cilj je ovog rada prikazati i vrednovati doprinos Josefa Seiferta promišljanju odnosa ću­
dorednosti i besmrtnosti, tj. filozofijskom utemeljenju besmrtnosti. Iako su racionalni ra­
zlozi za besmrtnost u okviru metafizike duše uvjerljivi, Seifert polazi od onog što je bliže, 
uvjerljivije za čovjeka, od antropološko-moralnih dokaza. U radu se nastoji odgovoriti na 
pitanje zašto Seifert klasične argumente za besmrtnost iz jednostavnosti duše ne smatra 
dostatnim, te zašto mu se čine dubljim argumenti iz smisla personalne egzistencije. U tu 
svrhu analiziraju se premise Seifertova dokaza za besmrtnost: prva, prema kojoj ćudoredni 



























motiv	 za	 primjenu	 fenomenološke	 metode	
Seifert	vidi	u	nužnosti	da	se	otkloni	redukci­
onizam.Usp.	Josef	Seifert,	Back to Things in 
Themselves. A Phenomenological Foundati­
on of Classical Realism,	 Routledge,	 Boston	
–	London	1987.
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Aurelije	Augustin,	 Soliloquia	 II,	 1,1.	 Nave­
deno	prema	Josef	Seifert,	»Das	Unsterblich­
keitsproblem	 aus	 der	 Sicht	 philosophischen	






Hounder,	 Das	 Unsterblichkeitsproblem in 
der abendländischen Philosophie,	W.	Kohl­























upravljeni	k	 smrti.	Kao	 treće,	 filozofijsko	utemeljenje	besmrtnosti	 suočava	
se	s	pitanjem,	je	li	moguće	ukazati	na	puteve	kako	se	umjesto	neispunjenog,	


















Suprotno	 onima	 koji	 egzistenciju	 netjelesne	 supstancijalne	 duše	 smatraju	
pukom	 »hipotezom«,	 Seifert	 ukazuje	 na	 jednoznačnu	 danost	 supstancijal­
ne	»duhovne	duše«	na	pozadini	istraživanja	o	bitnim	obilježjima	»duševnih	
stvarnosti«.




























čini	kao	 i	doživljaji	pretpostavljaju	živi,	 realni,	 svjesni	 subjekt	koji	 te	čine	
svjesno	izvršava	ili	doživljava	stanja.	Ništa	od	toga	ne	bi	mogli	reći	o	ruci,	
stanici	mozga	ili	elektrokemijskim	moždanim	procesima.





















Usp.	 Josef	 Seifert,	 Das Leib-Seele-Problem 




Seifert	 razvija	 niz	 argumenata	kojima	poka­
zuje	i	dokazuje	da	se	mentalni	život	ne	može	
reducirati	na	mozak.	O	tome	vidi	šire:	Josef	
Seifert,	What is Life? The Originality, Irre­
ducibility and Value of Life,	H.	G.	Callaway,	
Amsterdam	–	Atlanta	1997.
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Ovdje	 jasno	 dolazi	 do	 izraza	 da	 Seifert	 pri­
mjenjuje	 fenomenološku	metodu	 koju	 se	 ne	
smije	poistovjetiti	s	deskripcijom	danosti	da­
tih	u	 iskustvu.	Ovdje	 je	 riječ	o	 racionalnom	
uvidu	ili	 intuiciji	u	smislu	neposrednog	pro­
diranja	u	nužne	bitnosti	i	stanja	stvari	koja	su	
u	njima	utemeljena.	Usp.	 J.	Seifert,	Back to 
Things in Themselves. A Phenomneological 
Foundation for Classical Realism,	str.	65.
	 9
S	osloncem	u	F.	Brentanu	i	M.	Scheleru,	Sei-
fert	 ovdje	 rabi	 izraz	 ‘nutarnje	 opažanje’,	 ali	
ga	ipak	smatra	neprikladnim	za	označavanje	
jedinstvene	 forme	 svijesti	 u	 kojoj	 opažamo	




upoznali.	Upravo	 da	 bi	 označio	 ovu	 razliku	








ti	 na	 koji	 način	 Seifert	 raspravlja	 prigovore	
protiv	 takvog	 razlikovanja.	 On	 predstavlja	
i	 kritički	 osvjetljuje	 četiri	 skupine	 pozicija:	


















ukazivati	 ni	 na	 jedno	od	bitnih	 obilježja	 koje	 susrećemo	unutar	 »duševnih	
stvarnosti«.	»Umjetnička	ljepota«,	kao	i	»tjelesna«	stvarnost	»ne	može	nikada	
biti	‘dio	izvršne	svijesti’,	‘dio’	svjesnog	bitka«.13	Ona	ne	pretpostavlja	svjesni	






lja’	 ,	 ali	 ona	 ipak	 ‘ovisi’	 o	 tijelima,	 bojama	 ili	 tonovima	uz	koje	 ‘prianja’,	
dok	‘duševne	stvarnosti’	ni	u	kom	slučaju	nisu	puka	‘harmonija’,	posljedica	
materijalnih	procesa,	nešto	uz	njih	‘prianjajuće’«.14	Iako	ljepota	i	drugi	ne­
materijalni	aspekti	materijalnih	stvari	nadvisuju	 te	stvari	u	 inteligibilnosti	 i	
vrijednosti,	nikada	ih	ne	nadvisuju	u	realnosti.
Na	pozadini	 istraživanja	o	bitnim	obilježjima	»duševnih	stvarnosti«	Seifert	
razvija	 argumente	 protiv	 poricanja	 supstancijalnosti	 duše.15	 Prvi	 argument	




prethodno	zadobijenih	 rezultata,	od	uvida	da	 stvarnosti	»kao	što	 su	 radost,	



































































































jima	opažanja,	htijenja	 i	osjećanja,	njegovoj	 sposobnosti	učiniti	 sebe	pred­
metom	spoznavanja,	sposobnosti	uzrokovati	slobodno	čine	kao	što	su	odluka	
–	tada	uviđamo	da	se	taj	subjekt	ne	može	objasniti	kao	identičan	materijalnoj	
supstanciji	mozga.	Kada	bi	 svijest	bila	 epifenomen	 ili	produkt	 tijela,	ne	bi	
bila	moguća	spoznaja	istine	niti	sloboda	volje.	Zasluga	Josefa	Seiferta	sastoji	
se	u	tome	što	je	augustinovsko-tomističko	misaono	dobro	učinio	plodnim	za	
















































za	Seiferta,	 egzistencija	 duhovne	duše	 u	 čovjeku	nije	 već	 i	 dostatni	 dokaz	
besmrtnosti,	iako	je	njen	preduvjet.
Smisao ćudorednog – 








uključuju	pozitivni	sadržaj	 i	 svijest	života	nakon	smrti,	 tako	da	besmrtnost	
ne	 bi	 bila	 uzrokom	 zdvajanja.28	 Naime,	 Seifert	 skreće	 pozornost	 na	 jednu	
posebnu	stranu	pitanja	o	besmrtnosti,	a	to	je	»strah	pred	nečim	nakon	smrti«.	
Kao	središnje	 tu	se	ne	nameće	pitanje	 jesmo	 li	 ili	nismo	besmrtni,	nego	 je	
je	 ovisnost	misli	 o	 aktivnostima	mozga	 kao	





















O	 realnoj,	 supstancijalnoj	 različitosti	 tijela	 i	




postavlja	 i	 nastoji	 dokazati	 tezu	 da	 se	 tek	 u	
osobi	ostvaruju	kriteriji	autentično	postojećeg	
bića	 na	 savršeniji	 način.	Vidi:	 Josef	 Seifert,	
Essere e persona. Verso una fondazione fe­
nomenologica di una metafisica classica e 















počinje	 svoje	 tematiziranje	 problema	 smrti	
i	 besmrtnosti	 iz	 posebne	 perspektive	 –	 iz	




pridonose	 prevladavanju	 tjeskobe	 pred	 smr­
ću.	Usp.	Dietrich	von	Hildebrand,	Über den 













































































































Ludger	 Höschler,	 Die Realität des Geistes. 
Eine Darstellung und phänomenologische 
Neubegründung der Argumente Augustins für 
die	geistige Substantialität der Seele,	Univer­
sitätsverlag	C.	Winter,	Heidelberg	1986.
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Ispunjenje smislenog zahtjeva za besmrtnošću
Ova	druga	premisa,	prema	kojoj	etički	zahtijevi	za	smislom	moraju	biti	 is­
punjeni,	 može	 biti	 principijelno	 dokazana	 kao	 istinita	 na	 različite	 načine.	
35
Dietrich	 von	 Hildebrand,	 Ethik. Gesammel­












Horst	Seidl,	Sittengesetz und Freiheit. Erörte­































ujedno	 i	 težnju	 za	besmrtnošću.	To	vrijedi	pod	pretpostavkom	da	 sreću	ne	



















































































stvom	 razvija	 i	T.	Akvinski,	Summa theolo­
gica,	 I,	q.	75	a	6;	 I-II,	q.2,	a.8;	Suma protiv 
pogana. Summa contra Gentiles,	Knjiga	 III,	
pogl.	57.
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thropologie«,	 str.	 308.	 Tu	 se	 Seifert	 oslanja	
na	Kanta,	koji	je	ukazao	na	to	da	retributivna	
pravednost	 nagrade	 pretpostavlja	 tri	 uvjeta	





Tod?	 Philosophische	 Gedanken	 zur	 Unster­
blichkeit«,	str.	244–245.
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puno	više	nego	puki	nastavak	ovog	 ili	 sličnog	života.	Besmrtnost	 kojoj	 se	
čovjek	nada	uključuje	ispunjenje	spoznajne	težnje,	ćudoredne	težnje,	čežnje	
za	srećom	i	pobjedom	pravednosti.	U	tome	ujedno	vidi	naš	autor	granicu	fi­



















Eine neue phänomenologische Reflektierung des Verhältnisses 
von Sittlichkeit und Unsterblichkeit im Denken J. Seiferts
Zusammenfassung
Ziel und Zweck der vorliegenden Arbeit liegen in dem Versuch, den Beitrag Josef Seiferts 
zur Untersuchung der Beziehungen zwischen Sittlichkeit und Unsterblichkeit bzw. zur philo­
sophischen Begründung der Unsterblichkeit aus dem Sinn des Sittlichen darzustellen. Dabei 
versucht man auf die Frage beantworten, warum Seifert das Argument aus der Einfachheit 
der Seele nicht als ein ausreichendes Argument für Unsterblichkeit findet und warum unserem 
Autor jene Argumente die auf dem spezifisch personalen Wesen des Menschen beruhen, bzw. 
moralische Argumente aus dem Sinn personaler Existenz tiefer scheinen. Um auf diese Frage zu 
beantworten werden zwei Prämissen Seieferts Unsterblichkeitsbeweises analysiert: erstens, die 
Prämisse, dass das menschliche sittliche Leben eine Sinnforderung auf Unsterblichkeit stellt, 













»Eine	 wichtige	 Botschaft	 für	 den	 heutigen	
Menschen«,	u:	Mariano	Crespo	(Hrsg.),	Men­
schenwürde: Metaphysik und Ethik,	Universi­
tätsverlag,	Heidelberg	1998.,	str.	80–81.
